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Standard Precautions sangat penting untuk diterapkan di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya
karena terbukti dapat mencegah penularan kejadian infeksi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif
dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis penerapan Standard Precautions
dalam Pencegahan dan Pengendalian HAIs. Pengumpulan data dilakukan dengan metode
wawancara mendalam dan observasi non partisipatif. Informan utama pada penelitian ini adalah
IPCN. Informan triangulasi terdiri dari IPCLN dan Kepala Bidang Keperawatan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa standard precautions sudah disosialisasikan dan diterapkan di RSUD RAA
Soewondo Pati, namun beberapa tingkat kepatuhan masih di bawah standar. Pada perencanaan
bahwa masih ada komponen standard precautions yang belum ditentukan indikator
keberhasilannya. Pada pengorganisasian belum ada pembagian tugas per individu untuk semua
anggota Komite PPI dan masih terdapat kendala dalam koordinasi. Pada pelaksanaan terdapat
hambatan atau kendala yaitu perilaku SDM yang kurang patuh dan sarana prasarana yang kurang.
Pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan standard precautions bahwa untuk jadwal tetap hanya
dilakukan pada saat audit yaitu tiap triwulan dalam setahun dan beberapa komponen standard
precautions belum dilakukan audit. Saran dalam penelitian ini adalah membuat aturan yang lebih
detail untuk komponen standard precautions yang belum ditentukan indikator keberhasilannya
sesuai dengan situasi rumah sakit, menentukan pembagian tugas per individu secara rinci untuk
semua anggota komite PPI, meningkatkan pengawasan atau audit, mengadakan sistem pemberian
reward, dan mencukupi fasilitas yang kurang.
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